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Resumo: Um to´pico amplamente discutido no ensino de Qu´ımica e´ a grande dificuldade que
os alunos enfrentam na aprendizagem dos conteu´dos da disciplina. Para isso, e´ necessa´rio
investir em metodologias que conduzam os processos de ensino e aprendizagem de forma
inovadora, contextualizada e significativa para o aluno, despertando nele o interesse em
aprender. Assim, este artigo apresenta as atividades diferenciadas desenvolvidas no aˆmbito
do PIBID/Qu´ımica da UNICENTRO e as contribuic¸o˜es para os alunos de um cole´gio da rede
pu´blica de ensino de Guarapuava-PR. Analisando os relatos dos alunos foi poss´ıvel perceber
a importaˆncia de um ensino de Qu´ımica mediado por novas formas de ensinar e a partir da
comparac¸a˜o entre os ı´ndices de aprovac¸a˜o na disciplina evidenciou-se os avanc¸os significati-
vos nos processos de ensino e aprendizagem na disciplina de Qu´ımica frente a parceria do
cole´gio com o PIBID.
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Palavras-chave: ensino-aprendizagem; ensino de Qu´ımica; metodologias alternativas; PI-
BID.
Abstract: A broadly discussed topic in chemistry teaching is the great difficulty that stu-
dents face in learning the contents of the discipline. For this, it is necessary to invest in
methodologies that lead the teaching and learning processes in an innovative, contextualized
and meaningful way for the student, arousing in him the interest in learning. This article pre-
sents the results of the use of differentiated activities developed within the PIBID/Chemistry
of UNICENTRO with high school students from a public school in Guarapuava-PR. Analy-
zing the students reports, it was possible to perceive the importance of a chemistry teaching
mediated by new ways of teaching and from the comparison between the approval indexes in
the discipline the significant advances in the teaching and learning processes in the discipline
of chemistry were evident the partnership of the college with PIBID.
Key words: teaching-learning; chemistry teaching; alternative methodologies; PIBID.
1 Introduc¸a˜o
O modelo tradicional de ensino adotado por muitos professores trata o conhecimento
como um conjunto de informac¸o˜es que sa˜o simplesmente repassadas aos alunos, o que nem
sempre resulta numa aprendizagem significativa e efetiva. Nestas condic¸o˜es, os alunos assu-
mem pape´is de receptores passivos, memorizando os conhecimentos a eles repassados que,
na maioria dos casos, acabam sendo esquecidos, comprovando a na˜o ocorreˆncia de um verda-
deiro aprendizado [1]. Desta forma, no ensino de Qu´ımica sa˜o necessa´rias novas metodologias
e a inserc¸a˜o de atividades diferenciadas que propiciem aos alunos uma aprendizagem mais
efetiva. E´ neste cena´rio que as metodologias alternativas veˆm ganhando espac¸os dentro das
salas de aula.
Na concepc¸a˜o de Arroio et. al. [2], as novas formas de ensinar Qu´ımica despertam o inte-
resse dos alunos pelos conceitos qu´ımicos que compo˜em o curr´ıculo escolar. Para Soares et.
al. [3], o desenvolvimento de diferentes recursos dida´ticos e´ uma forma de dinamizar o pro-
cesso de aprendizagem na disciplina de Qu´ımica. Desta forma, os Paraˆmetros Curriculares
Nacionais (PCN) [4] orientam e sugerem pra´ticas educativas que proporcionem a verdadeira
aprendizagem e uma reflexa˜o cr´ıtica acerca dos conteu´dos da disciplina de Qu´ımica, promo-
vendo o desenvolvimento da representac¸a˜o e comunicac¸a˜o; investigac¸a˜o e compreensa˜o; e a
contextualizac¸a˜o sociocultural em relac¸a˜o a a´rea do conhecimento. Neste contexto, e´ funda-
mental que o professor deixe de lado o papel de detentor do conhecimento, e atue como um
mediador que auxilia e estimula os alunos na elaborac¸a˜o dos conceitos [5]. O uso dos jogos
dida´ticos no ensino de Qu´ımica tem sido tema de diversos trabalhos, incentivando os alunos
a se interessarem sobre o assunto [6]. Nos trabalhos apresentados em congressos da a´rea
percebe-se que ha´ uma grande aposta em trabalhos que buscam atrair o interesse dos alunos
para a disciplina [7]. Ao observar as pesquisas no ensino de qu´ımica, verifica-se que diversas
estrate´gias metodolo´gicas teˆm sido propostas na busca de melhorias nos processos de ensino
e aprendizagem, dentre sua maioria, e´ crescente a influeˆncia do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciac¸a˜o a` Doceˆncia (PIBID) no aˆmbito das atividades lu´dicas.
O PIBID e´ uma proposta do Governo Federal que tem por objetivo a elevac¸a˜o da qua-
lidade na formac¸a˜o inicial de professores [9]. E, por consequeˆncia, o projeto tambe´m visa
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elevar a qualidade da educac¸a˜o pu´blica brasileira. Para isso, valoriza a formac¸a˜o docente
atrave´s da aproximac¸a˜o das licenciaturas a` realidade escolar, colocando em pra´ticas as teo-
rias vistas na universidade desde o in´ıcio dos processos de formac¸a˜o. Na aproximac¸a˜o com as
escolas, os licenciandos desenvolvem atividades pedago´gicas sob a supervisa˜o de professores
da escola e de coordenadores de a´rea vinculados a universidade [9].
1.1 O PIBID/Qu´ımica na UNICENTRO
Na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), o subprojeto Qu´ımica ini-
ciou suas atividades em 2010, contando com dez bolsistas e duas supervisoras, desenvolvendo
suas atividades em dois cole´gios estaduais de Guarapuava-PR. No ano seguinte, foram in-
clu´ıdas duas novas escolas, dez bolsistas e duas supervisoras [10]. No momento, participam
dez bolsistas que desenvolvem suas atividades em dois cole´gios da rede pu´blica de ensino.
No contexto do PIBID/Qu´ımica, os licenciandos participam semanalmente de atividades
na escola e na universidade. Nas escolas ocorrem os acompanhamentos da atividade cotidi-
ana dos professores supervisores, ao mesmo tempo que auxiliam os alunos a compreender os
conhecimentos abordados em sala de aula e fazem suas observac¸o˜es sobre o ambiente escolar.
Desta forma, vivenciam a escola e compreendem a sua dinaˆmica. Sempre que necessa´rio,
os bolsistas fazem intervenc¸o˜es nas aulas, aplicando novas metodologias de ensino a fim de
valorizar os conteu´dos abordados, visto que a disciplina de Qu´ımica apresenta uma grande
rejeic¸a˜o por parte dos alunos. Desta forma, neste artigo sa˜o apresentadas as atividades
diferenciadas, a metodologia utilizada, as contribuic¸o˜es na aprendizagem dos alunos parti-
cipantes e as implicac¸o˜es na formac¸a˜o dos licenciandos. Dentre as atividades desenvolvidas,
destacam-se as descritas a seguir.
2 Atividades Desenvolvidas
A fim de propor novas abordagens ao ensino de Qu´ımica, os participantes do PIBID/Qu´ımica
desenvolveram atividades sobre os conteu´dos da disciplina de Qu´ımica. As atividades foram
aplicadas a aproximadamente 107 alunos que frequentavam o 1◦, 2◦ e 3◦ ano do Ensino Me´dio
do CE Professor Pedro Carli, vinculado ao Nu´cleo Regional de Educac¸a˜o de Guarapuava,
Parana´.
2.1 Varal da Qu´ımica
2.1.1 Concurso de Redac¸o˜es
No ensino de Qu´ımica, assim como em outras Cieˆncias Exatas, existe uma superioridade
do uso dos nu´meros sobre a linguagem escrita. Entretanto, sabe-se que os textos contribuem
na formac¸a˜o de alunos leitores, possibilitando uma autonomia de pensamento que permite
ao aluno fazer conjecturas, expor e contrapor seu ponto de vista [10]. Oferecer momentos de
leitura e escrita nas aulas de Qu´ımica e´ uma das ferramentas que o professor pode usar na
transposic¸a˜o do conhecimento, uma vez que este pode usar textos e materiais semelhantes
como uma forma de organizar os conhecimentos dos alunos, bem como verificar os n´ıveis de
aprendizagens destes.
Desta forma, o PIBID/Qu´ımica organizou um concurso de redac¸a˜o envolvendo o tema
“Desastres Naturais”, no qual participaram os alunos dos treˆs anos do per´ıodo noturno do
cole´gio. Os elementos que compunham as redac¸o˜es partiram das concepc¸o˜es pre´vias dos
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alunos, e os conceitos intrincados ou sem conexa˜o com o tema proposto eram debatidos
entre os alunos e os participantes do PIBID, que desta forma exploraram as concepc¸o˜es dos
alunos na construc¸a˜o de novos conhecimentos.
Ao expressar as ideias atrave´s dos textos, os alunos tornaram-se bastante participativos
e conseguiram de maneira clara e objetiva abordar os temas ambientais expondo suas con-
cepc¸o˜es e contribuic¸o˜es sobre o problema. As mediac¸o˜es pedago´gicas possibilitaram veˆ-los
(os alunos) criando histo´rias coerentes e carregadas de significados, logo este foi um momento
de falar, ouvir e escrever que possibilitou mu´tuas contribuic¸o˜es.
Ao final, as redac¸o˜es foram fixadas no Varal da Qu´ımica (Figura 1), onde permaneceram
em exposic¸a˜o no pa´tio do cole´gio. O Varal da Qu´ımica e´ uma metodologia adaptada dos
varais de poesias utilizados no ensino de artes e l´ınguas, conforme os relatos de Fernandes
[12] e, cada vez mais, explorados em atividades do ensino de cieˆncias, como mostra os
trabalhos de Oso´rio [13] e Gefune [14]. As treˆs melhores redac¸o˜es, uma de cada turma,
foram selecionadas e os autores desses trabalhos foram contemplados com livros, camisetas
e vidrarias de laborato´rio, como forma de incentivo a` leitura e ao desenvolvimento das
habilidades demonstradas nesta atividade.
Figura 1. Exposic¸a˜o dos trabalhos no Varal da Qu´ımica
2.1.2 Concurso de Caricaturas de Cientistas
O ano de 2011 foi considerado o Ano Internacional da Qu´ımica e o centena´rio do 2◦
Preˆmio Nobel concedido a Marie Curie. Visando celebrar as conquistas da Qu´ımica e as
contribuic¸o˜es desta cieˆncia para o bem-estar da sociedade, o PIBID/Qu´ımica propoˆs aos
alunos do cole´gio uma pesquisa sobre a biografia de 25 cientistas que contribu´ıram para o
desenvolvimento desta cieˆncia. A concepc¸a˜o acerca da imagem dos cientistas entre alunos de
diferentes n´ıveis escolares e´ objeto de estudo em va´rias pesquisas no ensino de cieˆncias nos
u´ltimos anos. Em geral, essas investigac¸o˜es revelam uma imagem estereotipada do cientista,
principalmente, quando se trata de crianc¸as do Ensino Fundamental, como mostra o estudo
feito por Zamunaro [11], onde nota-se que a imagem do cientista difundida pelos meios de
comunicac¸a˜o constro´i uma visa˜o distorcida do profissional, resumindo a atividade cient´ıfica
somente a grandes descobertas. Em sala de aula na˜o e´ diferente, visto que ainda prevalecem
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as concepc¸o˜es que afastam o cientista da realidade dos alunos. Isso demonstra a importaˆncia
de trazer para a sala de aula discusso˜es sobre as representac¸o˜es constru´ıdas pelos alunos.
Desta forma, a partir da biografia dos cientistas, os alunos fizeram as caricaturas dos
cientistas previamente pesquisados, elaborando representac¸o˜es que possibilitaram romper os
estereo´tipos acerca da cieˆncia e do cientista, evidenciando que estes foram pessoas comuns,
que se dedicaram a estudar e, com isso, contribu´ıram na composic¸a˜o de um conjunto de
conhecimentos historicamente acumulados na forma de uma linguagem que explica o mundo
natural [15].
Ale´m de acompanhar os alunos durante a pesquisa e na montagem das caricaturas,
auxiliando-os quando necessa´rio, os participantes do PIBID atuaram como jurados, sele-
cionando as caricaturas mais originais e criativas (Figura 2), que seriam posteriormente
expostas com a respectiva biografia no Varal da Qu´ımica, onde ocorreria a socializac¸a˜o das
atividades para a comunidade escolar.
Figura 2. Caricaturas dos cientistas elaborados pelos alunos do CE Professor Pedro Carli
A qualidade das representac¸o˜es feitas pelos alunos revela o potencial educativo desta
forma de expressa˜o das ideias, pois os alunos conseguiram representar suas concepc¸o˜es de
maneira clara e com riqueza em detalhes. Sob este ponto de vista, os desenhos podem atuar
como uma excelente estrate´gia nas aulas de Qu´ımica, facilitando aprendizagens, revelando
habilidades e motivando os alunos a expressar seus conhecimentos de acordo com a sua
criatividade.
2.2 Mural do Dia Mundial da A´gua
No dia 22 de marc¸o comemora-se o Dia Mundial da A´gua, e para despertar nos alunos
a conscieˆncia ambiental, bem como, ressaltar a importaˆncia da a´gua para a sobreviveˆncia e
desenvolvimento dos diversos segmentos da sociedade, o PIBID/Qu´ımica propoˆs aos alunos
a montagem de um mural com textos ilustrados sobre aspectos qu´ımicos da a´gua relacio-
nados a sua importaˆncia, ao combate da poluic¸a˜o dos recursos h´ıdricos, as consequeˆncias
do desperd´ıcio da a´gua e o processo de tratamento da a´gua. Esta proposta teve o objetivo
de desenvolver o estudo de conceitos qu´ımicos relacionando-os a um tema transversal, no
caso a a´gua, e promover processos formativos na escola que reflitam e sistematizem o conhe-
cimento advindo da realidade do aluno. Com isso oportunizou-se discusso˜es de problemas
e a utilizac¸a˜o das sugesto˜es dos alunos na gerac¸a˜o de novos debates. Nesta atividade, os
alunos trouxeram suas experieˆncias de casa, do bairro e/ou dos espac¸os onde vivem. A
partir destas problematizac¸o˜es, os alunos foram orientados pelos participantes do PIBID
a sistematizar seus conhecimentos em textos e frases conscientizadoras que posteriormente
foram ilustradas pelos pro´prios alunos. A referente atividade gerou discusso˜es produtivas, e
a partir disso elaboraram cartazes que foram expostos em mural da sala de aula (Figura 3)
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para visitac¸a˜o de outras turmas. Outro ponto considerado importante foi a oportunidade
de discutir aspectos ligados a realidade do aluno, o que promove as reflexo˜es sobre as ac¸o˜es
individuais e coletivas, valorizando a troca de experieˆncias entre os alunos e os participantes
do PIBID, que ao mediar estas situac¸o˜es, vivenciam diferentes realidades reunidas no espac¸o
escolar.
Figura 3. Mural do Dia Mundial da A´gua montado pelos alunos
2.3 Confecc¸a˜o e Aplicac¸a˜o de Jogos Dida´ticos
Um to´pico amplamente discutido no ensino de Qu´ımica e´ a grande dificuldade que os
alunos enfrentam na aprendizagem dos conteu´dos da disciplina. E´ nesse contexto que os
jogos dida´ticos ganham espac¸o como uma ferramenta capaz de despertar o interesse dos
alunos, envolvendo-os num processo ativo de ensino e aprendizagem inovador, que atribui
significado aos conceitos trabalhados a partir do jogo. De maneira geral, os jogos dida´ticos
propiciam o cooperativismo, a socializac¸a˜o e possibilitam o desenvolvimento de habilidades
e valores importantes para a formac¸a˜o do aluno cidada˜o. Os professores podem utilizar
estas metodologias como forma de abordar determinados conteu´dos e propiciar aos alunos a
oportunidade de resolverem problemas, avaliar e elaborar a melhor jogada; refletir e analisar
as regras, estabelecendo relac¸o˜es entre os elementos do jogo e os conceitos envolvidos [16].
Assim, os pibidianos elaboraram alguns jogos dida´ticos que abordam os conteu´dos relaci-
onados as func¸o˜es orgaˆnicas e inorgaˆnicas. Os jogos, “Trilha Qu´ımica (func¸o˜es orgaˆnicas)”,
“Bingo Qu´ımico (elementos qu´ımicos)” e “Qu´ıMico (func¸o˜es inorgaˆnicas)” (Figura 4) fo-
ram desenvolvidos a partir de adaptac¸o˜es dos trabalhos relatados por Lima [17], que reu´ne
diversos jogos dida´ticos desenvolvidos para o ensino de Qu´ımica. Estes jogos foram confec-
cionados pelos pro´prios bolsistas, que fizeram uso de materiais acess´ıveis e de baixo custo
para a montagem das cartas, como cartolinas e canetas coloridas, por exemplo. A elaborac¸a˜o
dos jogos fundamentou-se no trabalho de Cunha [18] que subsidia discusso˜es que norteiam
a criac¸a˜o, desenvolvimento e utilizac¸a˜o de jogos dida´ticos como metodologias para o ensino
de Qu´ımica. Desta forma, os jogos elaborados contaram com regras e objetivos definidos,
o que leva os alunos a estabelecer relac¸o˜es mais abrangentes entre o jogo e o conteu´do,
viabilizando que estes sejam melhor explorados em sala de aula, conforme orienta Cunha
[18]. A aplicac¸a˜o destes jogos em sala de aula envolveu os alunos das turmas do 1◦ e do
3◦ anos. Divididos em grupos de 3 a 4 integrantes, esses alunos participaram das ac¸o˜es
propostas, e atrave´s do jogo conseguiram desenvolver estrate´gias de resoluc¸a˜o de problemas,
na tomada de deciso˜es e na socializac¸a˜o dos conhecimentos, visto que auxiliavam os demais
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Figura 4. Jogos dida´ticos confeccionados pelos bolsistas do PIBID/Qu´ımica
colegas a encontrar respostas para as questo˜es que surgiam no decorrer do jogo. Um aspecto
importante foi o papel dos licenciandos que fizeram intervenc¸o˜es no jogo quando necessa´rio,
pois e´ nesses momentos que os alunos esta˜o aptos a refletir sobre os conceitos em questa˜o.
Com isso, o professor consegue diagnosticar as dificuldades dos alunos e trabalhar para mini-
miza´-las. De modo geral, os alunos demonstraram grande interesse na atividade discutindo
e trocando ideias, favorecendo uma aprendizagem significativa e espontaˆnea e a utilizac¸a˜o
dos jogos dida´ticos possibilitou a aprendizagem de conceitos de uma forma motivadora para
o aluno, colaborando nos processos de ensino e aprendizagem.
2.4 I Mostra Cient´ıfica do Cole´gio
As Feiras de Cieˆncias sa˜o eventos que ocorrem em locais onde os alunos expo˜em e discu-
tem os projetos que eles planejaram e executaram, divulgando os resultados de suas inves-
tigac¸o˜es. Para o desenvolvimento destas atividades, os alunos precisam buscar, investigar
e interpretar informac¸o˜es, sistematizando-as para comunica´-los aos demais. Desta forma,
eles vivenciam o princ´ıpio da pesquisa, buscando soluc¸o˜es te´cnicas e metodolo´gicas para o
problema em questa˜o [19]. Com isso, o aluno torna-se um sujeito ativo de seu processo de
aprendizagem, participando de maneira intensa na construc¸a˜o de seu pro´prio conhecimento,
o que oportuniza um crescimento cient´ıfico, cultural e social a este aluno. Em raza˜o disto, as
feiras de cieˆncias teˆm ganhado cada vez mais espac¸o dentro das escolas, sejam estas pu´blicas
ou particulares, de Ensino Fundamental ou Me´dio.
Sob esta perspectiva, foi proposto aos alunos dos 2◦ e 3◦ anos da escola a organizac¸a˜o da
I Mostra Cient´ıfica do cole´gio. Os alunos assumiram o desafio e para cumprir os objetivos,
primeiramente visitaram as Feiras de Cieˆncias de outros cole´gios da cidade a fim de vivenciar
e trocar experieˆncias sobre o planejamento e organizac¸a˜o do evento. Feito isso, a realizac¸a˜o
da I Mostra Cient´ıfica foi programada integralmente por esses alunos que contaram com a
orientac¸a˜o do grupo PIBID e apoio da direc¸a˜o e equipe pedago´gica do cole´gio.
A primeira edic¸a˜o do evento na˜o contemplou um tema espec´ıfico abrangendo trabalhos
das diferentes a´reas do conhecimento em cieˆncias. Os alunos puderam fazer suas escolhas
quanto ao projeto a ser apresentado. Durante a etapa de desenvolvimento dos projetos,
os alunos traziam suas dificuldades aos membros do grupo PIBID, que os orientavam. Ao
finalizar esta etapa, os alunos apresentaram os resultados no evento organizado. Durante a
Mostra Cient´ıfica, os alunos permaneciam junto a seus trabalhos explicando-os aos visitantes
internos e externos, em virtude da grande repercussa˜o na comunidade escolar. Por se tratar
de uma mostra multidisciplinar, oportunizou-se o desenvolvimento e apresentac¸a˜o de proje-
tos relacionados a temas transversais ao ensino de cieˆncias, como a fonte de Heron (Figura
5a) e uma maquete que simulava uma cidade sustenta´vel abastecida por energia eo´lica e
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solar, como mostra a figura 5b. A realizac¸a˜o da Mostra Cient´ıfica no cole´gio foi um passo
Figura 5. Experimentos apresentados pelos alunos na I Mostra Cient´ıfica do Cole´gio
(a)fonte de Heron (b)cidade sustenta´vel
bastante importante para o ensino de cieˆncias, pois em um primeiro momento proporcionou
aos alunos o envolvimento com a pesquisa, a experimentac¸a˜o e habilidade de comunicac¸a˜o
dos trabalhos para os colegas, familiares e convidados de outras instituic¸o˜es de ensino. Em
um aspecto mais amplo, o envolvimento do aluno com a pesquisa e´ uma oportunidade de
entender as etapas de construc¸a˜o do conhecimento cient´ıfico, desenvolvendo a capacidade
de entender, identificar problemas e intervir em sua realidade. Aos visitantes, foi uma opor-
tunidade de ampliar os conhecimentos, visto que muitas vezes os saberes desenvolvidos na
escola na˜o saem muros afora.
Diante do sucesso da realizac¸a˜o do evento, a oportunidade de organiza´-lo e´ enriquecedora
e contribui para o desenvolvimento da autoestima dos alunos, aqui caracterizados como
organizadores. A realizac¸a˜o da I Mostra Cient´ıfica foi ine´dita na escola, sendo que os alunos
participaram com empenho e entusiasmo, conforme evidenciado nos relatos abaixo:
“A I Mostra Cient´ıfica foi uma inovac¸a˜o no cole´gio” (aluno do 3◦ ano).
“Com a I Mostra Cient´ıfica pudemos conhecer mais a qu´ımica e tambe´m a f´ısica e saber
como e´ divertido mexer com isso” (aluno do 3◦ ano).
“Para mim foi o ma´ximo, e um ponto positivo foi tomar conhecimento sobre o conteu´do
de qu´ımica e f´ısica de uma forma bem diferente. Um ponto negativo e´ que foi apenas uma
Mostra que fizemos no ano, para mim eu acho que deveria ter mais” (aluno do 3◦ ano).
“O empenho, o esforc¸o feito pelos alunos, a empolgac¸a˜o, a aprendizagem, a curiosidades
das turmas, o interesse dos que estavam apresentando quanto dos visitantes foi muito bom”
(aluno do 3◦ ano).
“A Mostra Cient´ıfica e´ uma forma de descobrir novas experieˆncias e demonstra´-las”
(aluno do 3◦ ano).
“Com a I Mostra Cient´ıfica pudemos aprender e nos informar mais, e tambe´m foi diver-
tido” (aluno do 3◦ ano).
E a motivac¸a˜o dos alunos apo´s a I Mostra Cient´ıfica ficou evidente, pois quando questio-
nados se participariam novamente, todos sem excec¸a˜o, responderam que sim, como pode-se
observar atrave´s de alguns depoimentos:
“Sim, pois gostei muito de participar” (aluno do 3◦ ano).
“Sim, e tentaria dar o melhor de mim” (aluno do 3◦ ano).
“Com certeza! Gostei muito, participaria quantas vezes fosse poss´ıvel” (aluno do 3◦ ano).
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“Mesmo sabendo que o pro´ximo ano na˜o estarei aqui, se estivesse faria sim, na˜o so´ pela
nota, mas por ser um tipo de atividade diferente” (aluno do 3◦ ano).
Como incentivo ao empenho dos alunos, foram premiados os autores dos treˆs melho-
res trabalhos. A selec¸a˜o destes foi realizada por uma comissa˜o de professores convidados
que se basearam em crite´rios de avaliac¸a˜o, como a criatividade, o pensamento cient´ıfico, a
minuciosidade e a clareza na exposic¸a˜o.
3 Contribuic¸o˜es do PIBID/Qu´ımica no CE Prof. Pedro
Carli
O desenvolvimento de atividades diferenciadas pelo grupo do PIBID resultou em con-
tribuic¸o˜es significativas no rendimento escolar dos alunos na disciplina de qu´ımica. Apo´s a
implementac¸a˜o do Projeto PIBID na escola em 2010, observou-se um aumento significativo
no ı´ndice de aprovados na disciplina de qu´ımica, de 68% (96 alunos dos treˆs anos) em 2010
o ı´ndice passou para 87% (93 alunos dos treˆs anos) em 2011, conforme mostram os dados
obtidos dos registros em livros de classe do CE Prof. Pedro Carli, apresentados na Figura
6.
Figura 6. Percentual de aprovac¸a˜o em qu´ımica por turma no per´ıodo de 2010/2011.
O crescimento desses valores e´ resultado do envolvimento da equipe pedago´gica, pro-
fessores, e, tambe´m, dos alunos da escola em atividades do projeto PIBID/Qu´ımica, que
participavam sempre que foram propostas novas atividades a eles. Ale´m destas atividades,
a participac¸a˜o dos alunos dos treˆs anos em aulas de monitoria (revisa˜o de conteu´dos, es-
clarecimento de du´vidas na resoluc¸a˜o de exerc´ıcios) em per´ıodo contraturno foi bastante
satisfato´ria, contabilizando no acre´scimo do ı´ndice de aprovac¸a˜o. Essas aulas eram um
momento em que os alunos tinham atendimento personalizado para esclarecer to´picos na˜o
compreendidos em sala de aula.
A participac¸a˜o do grupo PIBID no CE Prof. Pedro Carli proporcionou uma abordagem
no ensino de Qu´ımica voltada a` construc¸a˜o dos conhecimentos qu´ımico atrave´s de atividades
diferenciadas, inserindo os alunos na cultura cient´ıfica e na busca de relac¸o˜es entre a Qu´ımica,
a sociedade e a tecnologia. Outro aspecto positivo e´ a valorizac¸a˜o dos licenciandos em
Qu´ımica dentro da escola, um espac¸o privilegiado para uma primeira aproximac¸a˜o entre o
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saber e o fazer, oportunizando-os na construc¸a˜o de saberes inerentes ao exerc´ıcio da doceˆncia.
O desenvolvimento destas atividades possibilita na˜o somente contribuic¸o˜es aos alunos, mas
tambe´m ao licenciando, que ao se propor a colaborar nos processos de ensino e aprendizagem,
e´ retribu´ıdo com ricas experieˆncias que constroem sua identidade enquanto professor.
Ressalta-se que houve um acolhimento do projeto PIBID na escola, como pode ser obser-
vado pelo relato do diretor do Cole´gio Estadual Professor Pedro Carli-EFM, Elton Lange:
”Pelo segundo ano o projeto PIBID esta´ sendo desenvolvido em nosso cole´gio. Para
os alunos e´ de suma importaˆncia, uma vez que os estagia´rios inclusos no projeto ajudam
tirando du´vidas, aprimorando assim o conhecimento que e´ o objetivo maior dos educandos.
Gostaria de parabenizar a UNICENTRO e a todos os professores e alunos envolvidos neste
brilhante projeto.”
4 Considerac¸o˜es Finais
Os textos e desenhos como metodologias de ensino denotam o potencial destas estrate´gias
no ensino de Qu´ımica, apontando para novas reflexo˜es sobre o uso destas ferramentas em
sala de aula. De maneira geral, o Varal da Qu´ımica e Mural do Mundial Dia da A´gua foram
atividades que despertaram o interesse dos alunos em aprender Qu´ımica. Outro aspecto
positivo foi a socializac¸a˜o do conhecimento, visto que as os conteu´dos desenvolvidos em sala
de aula expandem-se para fora dela, ampliando o acesso ao conhecimento e reforc¸ando o
papel da escola enquanto espac¸o de aprendizagem.
Com relac¸a˜o aos jogos dida´ticos, pode-se afirmar que ao inserir diferentes metodologias
no cotidiano escolar, os processos de ensino e aprendizagem tornam-se mais dinaˆmicos,
envolvendo os alunos em um processo ativo de construc¸a˜o do conhecimento, o que favorece a
apropriac¸a˜o dos conteu´dos. Nesse contexto, e´ fundamental considerar que o uso de atividades
lu´dicas contribui significativamente na aprendizagem.
A realizac¸a˜o de I Mostra Cient´ıfica foi uma experieˆncia inovadora na escola. Observou-se
bom engajamento e compromisso no desenvolvimento dos projetos por parte dos alunos. Aos
alunos as contribuic¸o˜es foram mais abrangentes, visto que foram oportunizados a vivenciar
a cieˆncia como um todo, compreendendo as etapas que as compo˜e. Esta interac¸a˜o faz com
que o aluno veja a cieˆncia com um outro olhar, colaborando tanto nos processos de ensino e
aprendizagem quanto na criticidade desse aluno, oportunizando que este veja o mundo onde
vive de maneira diferente.
Via de regra, os resultados das atividades desenvolvida no aˆmbito do PIBID/Qu´ımica,
colocam em evidencia que a inserc¸a˜o de metodologias inovadores na escola tem impactos
positivos no processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, no desempenho escolar,
promovendo na˜o apenas o aprendizado e a apropriac¸a˜o dos conteu´dos em qu´ımica, mas
tambe´m o desenvolvimento de habilidades e valores e atitudes dos alunos.
E por fim, ficou evidente a importaˆncia de uma formac¸a˜o dos docente que incentive os
futuros professores a diversificar suas metodologias, dar significado aos conteu´dos e propor
atividades mais criativas, tornando as aulas mais dinaˆmicas e significativas aos alunos.
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